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1998 1999 2000 2001 2002 2003
GDP????%? 4.4 -3.5 -1.9 -3.6 -12.7 3.0
??????%? 10.1 11.3 13.6 15.3 17.0 16.9 
???????????%? 8.6 4.2 5.1 3.6 25.9 10.2 
???????95??100???? 102.7 104.3 102.9 102.7 91.7 80.2
????CEPAL, Balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe 2003.?http://www.eclac.cl/??2004?12





























































????El Observador, 25 de septiembre, 4 y 28 de octubre, 2004?????????



















































































































1980 1985 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
????? 7.4 13.1 8.5 10.3 11.9 11.5 10.1 11.3 13.6 15.3 17.0 16.9
????????? 6.1 7.3 5.8 7.5 8.0 7.6 8.1 8.9 8.4 8.4 8.9
????CEPAL, Anuario estadístico de América Latina y el Caribe 2003.?http://www.eclac.cl/??2004?11?9??????




1970 18.7 29.1 52.3
1980 16.7 28.2 55.2
1990 14.3 27.2 58.6









































































1991 92 93 94 95 96 97 98 99 2000 01 02 03?
???
????????
????CEPAL, Anuario estadístico de América Latina y
el Caribe 2003.?http://www.eclac.cl/??2004?11?
9?????? INE, Estimaciones de pobreza por el


















1990??????????????? J. P. Terra?























? ? 5??? 6?12? 13?17? 18?64? 65???
1991 17.9 38.2 28.9 16.6 6.5 5.9 
1992 15.2 35.6 25.2 14.3 5.1 3.2 
1993 13.6 32.2 22.7 14.5 4.2 2.5 
1994 12.8 31.4 22.1 13.0 3.7 1.5 
1995 14.7 35.7 23.8 15.0 5.0 2.4 
1996 15.7 38.0 25.2 17.7 5.2 2.5 
1997 16.0 39.8 26.2 17.8 5.6 2.0 
1998 15.3 37.9 23.0 14.6 5.3 1.9 
1999 15.1 37.3 24.0 14.7 5.2 2.0 
2000 17.8 37.4 32.2 25.8 14.5 3.9 
2001 18.8 38.3 35.4 27.7 15.3 4.0 
2002 23.6 46.5 41.9 34.6 20.3 5.4 
2003 30.9 56.5 50.2 42.7 27.8 9.7 
????CEPAL, Anuario estadístico de América Latina y el Caribe 2003.?http://www.eclac.cl/??2004?11?9??????
INE?Estimaciones de pobreza por el método del ingreso an˜o 2003, pp.7, 13, 14.?http://www.ine.gub.uy/??2004?12?21
???????????
?%?













































? ? ???????? 18????? 14?????
? ? ??? ? ? ??? ? ? ??? ? ? ???
1997 3.2 5.9 1.9 1.5 0.9 3.6 0.7 3.0 
1998 3.2 6.2 1.9 1.4 0.9 3.9 0.7 3.4 
1999 3.2 6.5 1.9 1.5 0.9 3.9 0.7 3.3 
2000 3.2 6.3 1.9 1.5 0.9 3.8 0.7 3.1 
2001 3.1 6.2 1.9 1.6 0.9 3.9 0.7 3.3 
2002 3.1 5.9 1.9 1.8 0.8 3.3 0.7 2.8 
2003 3.1 5.4 1.9 1.7 0.8 3.0 0.6 2.4 
????INE, Evolución de la pobreza por el método del ingreso, p.19. ???INE, Estimaciones de pobreza por el método del
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????????????Impuesto a las Rentas




?????????????El Observador, 9 de
noviembre, 2004??
£2 ibid., 7 de octubre, 2004.
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